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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.—Orden de 20 de febrero de 1954 por
la que se aprueba la entrega de mando del dragaminas Bi
dasoa.-7Página 326.
Gratificación de "Ccindelas".—Orden de 20 de febrero de 1954
por la que se le reconoce el derecho al percibo de la gra
tificación de "Candelas", a partir del 28 de noviembre
de 1953, a la dotación del dragaminas Tinto.—Página 326.
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPOS PATENTADOS
Ascensos.—Orden de 22 de febrero de 1954 por la que se
asciende al empleo de Coronel al Teniente Coronel de In
genieros Navales de la Armada D. Félix Aniel-Quiroga
y Redondo.—Página 326.
Destinos.—Orden de 22 de febrero de 1954 por la que se
confirma en su actual destino al Capitán de Fragata D. Ca
simiro Echevarría Acha.--Página 326.
Otra de 22 de febrero de 1954 por la que se nombra .Co
manda. e de quilla del dragaminas Eitinc al Teniente de _
Navío' A) don Imeldo Delgado Rodríguez.—Página 326.
Otra de 22 de febrero de 1954 por la que se dispone pase a
los destinos que se indican el personal' del Cuerpo de Sa
nidad de la Armada que se relaciona.—Páginas 326 y 327.
MARINERÍA
Ascensos.—Orden de 22 de febrer' de 195o 4 por la que s
promueve al empleo de Sargento Fogonero al Cabo pri
mero Enrique Castro Souto.—Página 327.
e
Otra de 22 de díciembre de 1954 por la que se promuev
al empleo de Sargento Fogonero al Cabo primero Marce




Nombramientos.—Orden de 20 de febrero de 1954 por la
que se promueve a los empleos que se expresan a los Ofi
ciales provisionales que se citan.—Página 327.
MILICIA NAVAL UNIVERSITARIA
Nontbramiento y prácticas.—Orden de 20 de febrero de 195
por la que se nombra Tenientes Médicos provisionales d
la Escala de Complemento de la Armada a los Cabos pri
meros D. Antonio de Lara Muñoz-Delgado y D. Alejar
dro García-Duarte García, que deberán efectuar las prác
ticas reglamentarias.—Página 328.
Otra de 20 de febrero de 1954 por la que se nombra M(
cánico segundo provisional de la Escala de Complemento
al Cabo primero D. Rafael Gómez Ortiz, que deberá efec
tuar las prácticas reglamentarias.—Página 328.
4
e
Bajas.—Orden de 20 de febrero de 1954 por la que se dis
pone cause baja definitiva en la Milicia Naval Univers
tara el Alumno D. Santiago Ripol Girona.—Página 32
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rEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.— Se aprueba la entrega de
mando del dragaminas Bidasoa, efectuada el día
18 de diciembre de 1953 por el Capitán de Corbeta
D. Valeriano Medrano de Pedro al Teniente de Na
vío D. Miguel Antonio Flores Hernández.
Madrid, 20 de febrero de 1954.
El Almirante encargado del Despacho,
JUAN PASTOR.
Gratificación de "Candelas". Se dispone que a la
dotación del dragaminas Tinto se le reconozca el
derecho al percibo de la gratificación de "Candelas"
a partir del 28 de noviembre de 1953.
Madrid, 20 de febrero de 1954.
Exc
Sres.
El Almirante encargado del Despache,
LUAN PASTOR.







Ascensos.—En virtud de lo dispuesto en la Orden
Ministerial de 17 de enero último (D. O. núm. 15),
por la que se señalan en vigor las plantillas numé
ricas para los distintos Cuerpos <le la Armada, as
ciende al empleo de Coronel, con antigüedad de 22 de
diciembre de 1953 y efectos administrativos a partir
de 1 de enero de 1954, el Teniente Coronel de In
orlle ieros Navales de la Armada D. Félix Aniel-Oui
roga y Redondo, que ha sido declarado "apto" por
la Junta de Clasificación y Recompensas, quedando
escalafonado entre D. Manuel García Caamafio y
D. Ignacio Díaz de Espada Mercader.
Madrid, 22 de febrero de 1954.
El Almirante encargado del Despacho,
JUAN PASTOR.
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal. Generales Tefe
Superior de Contabilidad y Ordenador Central de
Pagos e Ilmo.-Sr. Interventor Central de Marina.
Sres • • •
Destinos.—Se confirma en su actual destino de
Segundo ComandanteAárd r-r-iirsprn Cervera\,1l11...k-IV
1.1.1& LM&C. I-'1 -
era al Capitán de Fragata D. Casimiro Echevarría
.Acha
•
Madrid, 22 Pde febrero de 1954.
El Almirante encargado del Despacho,
JUAN PASTOR.
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, Vi
cealmirante _1-efe del Servicio de Personal y Con
tralmirante Jefe de la Primera División de la Flota.
Se nombra Comandante de quilla del draga
minas Eume al Teniente de 'Navío (A) don Imeldo
Delgado Rodríguez, el cual cesará en el mando del
transporte de guerra Tarifa una vez que sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 22 de febrero de 1954.
El Almirante encargado del Despacho,
JUAN PASTOR.
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la :amada, Capitán General' del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante jefe del Ser
vicio de Personal.
Se dispone que el personal del Cuerpo de Sa
nidad de la Armada que a continuación se indica
cese en sus destinos y pase a ocupar los que se re
señan:
Comandante Médico D. Eduardo Ramos Rodrí
guez. Cesa de prestar sus servicios en el Batallón
de Infantería de Marina del Ministerio y continúa
en los restantes destinos que tiene conferidos.
Capitán Médico D. Manuel Pereira Martínez.—
Desembarca del buque-escuela Galatea, y pasa a pres
tar sus servicios al Batallón de Infantería de 11/b
rilla del Ministerio.—Forzoso sólo a efectos admi
nistrativos.
Capitán Médico D. Joaquín San Antonio Alvarez.
Desembarca de la Primera Flotilla de Destructores
pasa al buque-escuela Galatea.—Forzoso sólo a
efectos administrativos.
Capitán Médico D. Alvaro Laín González.—Des
embarca del minador Eolo y pasa al minador Júpi
ter.—Forzo'so.
Capitán Médico D. Alberto Ruiz de Galarreta y
1VIocoroa.—Se le confirma en su actual destino del
crucero Miguel de Cervantes.
Capitán Médico D. José María Mengs Felipe.—
Se le confirma en su actual destino del minador
Neptuno.
Capitán Médico D. Antonio Naranjo Murioz.—
Desembarca del buque-hidrógrafo Tofiño y pasa a
Ja Primera Flotilla de Destructores.—Forzoso.
•
(
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Capitán Médico D. Ricardo Martínez Rodríguez.
Desembarca de la Cuarta Flotilla de Destructores
y pasa al crucero 11/Iéndez Núñez.—Forzoso.
Teniente Médico D. Eustaquio Sendino García.
Desembarca del transporte de- guerra Contramaestre
Casado y pasa al minador Eolo.--Forzoso.
Teniente Médico D. Antonio Iravedra Lugilde.—
Desembarca del cañonero Vicente Yáñez Pinzón y
pasa al buque-escuela Galatea.—Forzoso sólo a efec
tos administrativos.
Teniente Médico D. Enrique Goas Chao.— Cesa en
el Hospital de Marina del Departamento IVIarítimo
de El Ferrol del Caudillo v embarca en el cañonero
Vicente Yáñez Pinzón.—Forzoso.
Teniente Médico D. Adolfo López Díaz.—Cesa en
el Hospital de Marina del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo y embarca en la Cuarta
Flotilla de Destructores.—Forzoso.
Teniente Médico D. Florencio Pérez García.—
Cesa en el Hospital de Marina del Departamento
Marítimo de Cádiz y embarca en el buque-hidrógrafo
Tofiño.—Forzoso.
Madrid, 22 de febrero de 1954.
El Almirante encargado del Despacho,
JUAN PASTOR.
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo, Cá
diz y Cartagena, Almirante Jefe de la jurisdicción
Central, Comandante General de la Flota, Viceal
mirante jefe del "Servicio de Personal, Inspector
General del Cuerpo de Sanidad de la Armada, Jefe
de la Segunda División de la Flota' y Generales






Ascensos.—Visto el expediente incoado al efecto,
de conformidad con los informes emitidos v acuerdo
de la Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales,
vengo en promover al empleo de Sargento Fogonero
al Cabo primero Enrique Castro Souto, que reúne
las condiciones que fija el artículo 1.° de la Ley de
19 de diciembre de 1951 (D. O. núm. 287), confi
riéndole la antigüedad de 3 de enero de 1954 efec
tos administrativos a partir de la revista siguiente.
Madrid, 22 de febrero de 1954.
El Almirante encargado del Despacho,
JUAN PASTOR.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmi




Ascensos.—Visto el expediente incoado al efecto,
de conformidad con los informes emitidos y acuerdo
de la Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales,
vengo en promover al empleo de Sargento Fogonero
al .Cabo primero Marcelino Díaz Seoane, que reúne
las condiciones que fija el artículo 1.° de la Ley de
19 de diciembre de 1951 (D. O. núm. 287), confi
riéndole la antigüedad de 21 de noviembre de 1953
y efectos administrativos a partir de la revista si
guiente.
Madrid, 22 de febrero de 1954.
El Almirante encargado del Despacho,
JUAN PASTOR.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmi








Nombramientos.—Por reunir las condiciones esta
blecidas en el artículo 13 del Reglameñto para la
formación de las Escalas de Complemento de la Ar
mada, rectificado por Ordenes Ministeriales de 30 de
noviembre de 1946 y 28 de febrero de 1950
( D. O. núms. 267 y 54, respectivamente), se pro
mueve a los empleos que a continuación se expre
san, con la antigüedad que al frente de cada uno se
indica, fecha en que terminaron el período de prácticas reglamentario, a los Oficiales provisionales si
guientes :
Teniente de la Escala de Complemento del Cuerpo
de Ingenieros Navales.
D. Alvaro González de Aledo Rittwagen.—An
tigüedad de 31 de enero último.
Teniente de la Escala de Complemento del Cuerpo
de Infantería de Marina.
D. Rafael Valer° del Río.—Antigüedad de 31 de
enero próximo pasado.
Teniente Médico de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Sanidad de la Armada.
D. Juan García Cubillana.—Antigüedad de 9 de
enero último.
Madrid, 20 de febrero de 1954.
Excmos. Sres.
Sres. ...
El Almirante encargado del Despacho,
JUAN PASTOR.
• • •
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Milicia Naval Universitaria.
Nombramiento y prácticas.—Por reunir las con
diciones establecidas en el artículo 13 del Reglamento
para la formación de las Escalas de Complemento
de la Armada, rectificado por Orden Ministerial de
30 de noviembre de 1946 (D. O. núm. 267), se nom
bra Tenientes Médicos provisionales de la Escala de
Complemento de la Armada a los Cabos primeros,
declarados ''aptos" para dicho empleo por Ordenes
Ministeriales de 29 de marzo de 1951 y 24 de no
. viembre de 1953 (D. O. núms. 75 y 268), don An
tonio de Lara Muñoz-Delgado y D. Alejandro Gar
cía-Duarte García.
Estos Oficiales deberán efectuar las prácticas que
determina el artículo 31 del citado Reglamento en
los Hospitales de Marina de Cartagena y San Fer
nando, respectivamente, durante el período compren
dido entre las fechas de 15 de marzo y 15 de julio
del ario en curso.
Madrid, 20 de febrero de 1954.
El Almirante encargado del Despacho,
JUAN, PASTOR.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
Por reunir las condiciones establecidas en el
artículo 13 del Reglamento para la formación de las
Escalas de Complemento de la Armada, rectificado
por Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1946
(D. O. núm. 267), y a propuesta de la jefatura de
Instrucción, se nombra Mecánico segundo provisio
nal de la Escala de Complemento al Cabo primero
( Perito Industrial Mecánico), declarado "apto" para
dicho empleo por Orden Ministerial de 24 de noviem
bre de 1953 (D. O. núm. 268), don Rafael Gómez
Ortiz.
Este Suboficial deberá efectuar las prácticas que
determina el artículo 31 del citado Reglamento en
el Arsenal de La Carraca y durante el período com
prendido entre las fechas 15 de marzo y 15 de julio
del año en curso.
Madrid, 20 de febrero de 1954.
El Almirante encargado del Despacho,
JUAN PASTOR.
Bajas.—A petición del interesado, y de conformi
dad con lo propuesto por la Inspección Central de
la Milicia Naval Universitaria y jefatura de Instruc
ción, dispongo cause baja definitiva en dicha Orga
nización el Alumno, estudiante de la carrera de Me
dicina, D. Santiago Ripol Girona, quedando obligado
a servir en filas el mismo tiempo que lo hayan hecho
los inscriptos de su reemplazo, sin que sea necesa
rio, dada su procedencia, el ingreso previo en Cuar
tel de Instrucción alguno.
Madrid, 20 de febrero de. 1954.
Excmos. Sres.
Sres. .. .




Don Elov R. Rodríguez, Teniente de Infantería de
Marina, juez instructor del expediente núme
ro 486 de. 1953, instruido con motivo de pérdida
de la Libreta de Inscripción Marítima de joaquin
Alonso Figueroa,
Hago saber : Que en dicho expediente ha sido
acreditado el extravío del documento de referencia,
quedando, por consiguiente; nulo y sin valor alguno,
incurriendo en responsabilidad quien haga uso del
mismo.
Vigo, 18 de febrero de 1954.—E1 Teniente de
Infantería de Marina, Juez instructor, Eloy R. Ro
dríguez.
Don José Valdivia Cabezas, Teniente de Infante
ría de Marina, juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de El Ferro] del Caudillo,
Hago saber : Que acreditado el extravío de la
Cartilla Naval y Libreta de Inscripción Marítima
del insctipto de este Trozo Manuel Fernández Frei
re, se declaran nulos y sin valor dichos documentos,
haciéndose responsable a la persona o personas que
los posean y no los entreguen a la Autoridad de
Marina.
El Ferrol del Caudillo, 15 de febrero de 1954.
El Teniente de Infantería de Marina, Juez instruc
tor, José Valdivias Cabezas.
Don José Valdivias Cabezas, Teniente de Infante
ría de Marina, Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de El Ferrol del Caudillo,
Hago saber : Que acreditado, el extravío de la
Cartilla Naval del inscripto de este Trozo Amable
Romero Pereiro, se declara nulo y sin valor dicho
documento, haciéndose responsable a la persona que
lo posea y no lo entregue a la Autoridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo, 18 de febrero de 1954.—
El Teniente de Infantería de Marina, Juez instruc
tor, José Valdivia Cabezas.
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